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Ekspedisi kumpul data-pencerobohan hutan
Serdang: UniversitiPutraMalay-
sia (UPM) akan menganjurkan
EkspedisiSaintifikPacuanEmpat
Roda(ESPER)diPosKemar,Grik,
PerakbermulalusahinggaSelasa
ini,bagimengumpuldatapence-
robohanhutan.
KetuaEkspedisi,Dr Hafizan
Juahir, berkata25 pela}ardan
pensyarah Fakulti Pengajian
Alam SekitarUPM yangmengi-
kuti ekspedisitu akanmenem-
puhperjalanan'off-road'menaiki
enamkenderaanpacuanempat
roda sejauh80 kilometerdari
SungaiSiputkePosKemar.
Katanya,kumpulan penye-
lidikan itu akanmenggunakan
kaedahcerapanvisual,pengam·
bilansampeldanpengukuranin-
situbagimenghasilkanpangkalan
datayangbolehdigunakanuntuk
mencegahpencemarandankeme-
rosotankualili alamsekitar.
Cerobohhulan
"Ekspedisiini dianjurkanberiku·
tanlaporanpencerobohanhutan
yangmengakibatkankemeroso-
tan kualiti alam sekitardi Pos
Kemar.
"Kumpulanpenyelidikankami
akan mengambilsampelflora
dan fauna untuk dibawabalik
kemakmaldandianalisissecara
kimia.
"Teknik pengukuranin-situ
menggunakanperalatanmeter
membolehkan pengukuran
secaralangsungdi lapangan.
"Data dikumpul menerusi
ekspedisiini diharapmembantu
mengekangmasalahpencemaran
lebihseriusyangbolehmengan-
camdan melenyapkansumber
aslidi kawasanitu,"katanya.
KongsiiImu
Dr Hafizan berkatapelaksana·
anprogramitujugamemboleh-
kan perkongsianilmu penjaga-
ansertakesedaranalamsekitar
kepadapenduduksetempat.
Katanya, program itu juga
akanmeluaskanjalinankerjasa-
madenganagensikerajaandan
badan bukan kerajaanselaras
hasrat menjadikan fakulti itu
sebagaipenerajudalampembe-
lajarandankajian,sertaforensik
berkaitanbidangalamsekitar.
Program ESPERkali kelima
itu anjuran bersama Jabatan
Pengairandan Saliran Daerah
KintadanBatangPadang,Jaba-
tan Perhutanan NegeriPerak,
Jabatan Kimia Malaysia serta
JabatanMineraldan Geosains.
